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Ú R  Þ J Ó Ð F É L A G S U M R Æ Ð U N N I ÓLÖF ÁSTA ÓLAFSDÓTTIR TÓK SAMAN
Það fer ekki á milli mála að síðasta hálfa árið hefur covid-19 heimsfar-
aldurinn geisað um heimsbyggðina. Í samræmi við samþykktir Alþjóða-
heilbrigðismálastofnunarinnar og lög og reglur um sóttvarnir á Íslandi 
hefur verið gripið til margs konar aðgerða til að stemma stigu við að 
covid-19 veiran berist milli fólks og landa, enda er um heilbrigðisógn að 
ræða. Sóttvarnaraðgerðir hafa að sönnu víðtæk áhrif og afleiðingar fyrir 
allt samfélagið, útgöngu- og samkomubanni, takmörkunum á ferðafrelsi, 
sóttkví og einangrun er samt sem áður ætlað að draga úr heilsutjóni og 
viðhalda lýðheilsu. 
Til að hindra útbreiðslu á covid-19 veirunni var um miðjan mars tekin 
sú ákvörðun að konur fengu aðeins að hafa einn stuðningsaðila með sér 
í fæðingu og að hann, oftast faðirinn, kæmi seinna inn í fæðinguna þegar 
hún væri farin vel af stað. 
Makar og aðrir aðstandendur gátu heldur ekki fylgt konum í bókaða 
tíma á meðgöngunni eða bráðakomur. Heimsóknir á heilbrigðisstofnanir 
landsins voru bannaðar. Einn aðstandandi mátti koma með barni í ung- 
og smábarnavernd og kvaðir voru um að setja á sig maska og hanska ef 
einkenni voru til staðar. Nær öll fræðslunámskeið féllu niður eða voru 
kennd á netinu með fjarfundum.   
UMRÆÐA Í FJÖLMIÐLUM 
Frásagnir á Vísi.is (þann 29. mars og 24. maí) gefa innsýn í hvernig 
þessar takmarkanir höfðu áhrif á líðan kvenna á meðgöngu og hver 
áhrifin gátu verið á fæðingarreynsluna. Ásthildur sagði aðstæðurnar á 
meðgöngunni vera óraunverulegar. „Þetta er eiginlega búið að fara úr því 
að vera mikið tilhlökkunarefni yfir í að vera mjög kvíðvænlegt.“ Karen 
Eva var sammála og sagði:„Maður er kvíðinn fyrir því hvernig ástandið 
verður, hvernig ástandið verður á spítalanum þannig þetta eru vægast 
sagt stressandi tímar.“ 
Ein fæðing átti sér stað á bílaplani Landspítalans þegar covid-19 
faraldurinn stóð sem hæst.  Foreldrarnir tóku sjálfir á móti lítilli stúlku, 
þau Helga Lilja Óskarsdóttir og Sandro Fonseca. Fæðingin gekk vel þrátt 
fyrir að aðstæðurnar hafi vissulega verið óvenjulegar og krefjandi.  Þau 
þökkuðu Neyðarlínunni fyrir frábær viðbrögð „konan sem við töluðum 
við lét æsing í okkur ekkert trufla sig og var frábær stuðningur. Hún 
var gríðarleg hjálp og það er ólíklegt að við hefðum ekki misst okkur í 
áhyggjum og stressi ef hún hefði ekki haldið fókus og ró allan tímann og 
gefið okkur frábærar leiðbeiningar.“
„Starfsfólk fæðingarvaktarinnar líka, þegar þær komu hlaupandi í 
miðju covid ástandi að aðstoða og sumar höfðu ekki einu sinni tíma til 
að fara í hanska eða verja sjálfar sig og hlupu strax að aðstoða okkur, 
án þess að hugsa sig tvisvar um. Þær héldu allar ró sinni og náðu okkur 
niður á jörðina með góðu viðmóti. Við erum gríðarlega þakklát fyrir 
fólkið sem kom að þessu ævintýri og gerði upplifunina að skemmtilegri 
sögu í staðinn fyrir slæma minningu.“
Fæðingin hafði farið af stað á ósköp venjulegu föstudagskvöldi í miðju 
Kófinu og til að byrja með ákvað Helga Lilja að vera heima í róleg-
heitum „Kannski yrði mér boðið að vera en kannski yrði ég send heim. 
Pabbinn þurfti náttúrulega að bíða úti í bíl á meðan. Kannski þyrfti ég 
að vera þarna alla nóttina, alein inni í einhverju herbergi og kannski 
ekki að fara af stað.
Eftir að þau komu á fæðingarvaktina, hafði ljósmóðirin eiginlega mælt 
með því að þau færu heim aftur, hún væri ekki að fara að eiga þetta barn 
á næstunni, svo þau gerðu það. Um klukkan fjögur vaknaði Helga Lilja 
með kröftugar hríðar og áttaði sig strax á að þau þyrftu að drífa sig aftur 
niður á fæðingardeild. Ef ekki hefði verið fyrir óvenjulegar aðstæður, 
vegna covid faraldursins, hefði Helga Lilja barist gegn því að fara heim 
aftur: „Ég hafði það á tilfinningunni að þetta myndi fara einhvern veginn 
furðulega. En út af þessu covid-dæmi þá ákvað ég að fara heim, það 
væri alveg eins gott að hanga þar og hafa einhvern hjá sér í stað þess að 
vera aleinn í einhverju lokuðu herbergi.“
 
FRÁSAGNIR FRÁ LJÓSMÆÐRUM 
Í lok maí sendi ritstjóri Ljósmæðrablaðsins bréf á Ljósmæðraspjallið 
á facebook og bað um efni frá ljósmæðrum um líf og starf á tímum 
covid-19 faraldursins. Þetta var ákveðin viðleitni til að halda til haga 
heimildum frá þessum tíma um skipulag ljósmóðurþjónustu og líðan 
skjólstæðinga okkar. Ljóst er að áhrif covid-19 veirunnar eru margvísleg 
í samfélaginu sem skapa kvíða og aukið álag á barnshafandi konur og 
fjölskyldur þeirra, hvort sem um eiginleg veirusmit er að ræða eða ekki. 
Nokkrar ljósmæður sendu inn frásagnir með leyfi foreldra sem lýsa 
aðstæðunum vel. 
HEIMSÓKNIR TIL SÆNGURKONU Í SÓTTKVÍ 
Hildur Helgadóttir sinnti konu í sængurlegu heima sem þurfti að fara 
í sóttkví þar sem fjölskyldumeðlimur hafði greinst jákvæður fyrir 
covid. Þau fengu að vita af þessu daginn sem þau komu heim af spít-
alanum. Í skilaboðum á „messenger“ skrifaði hún:  
Eftir að hafa fengið ráðleggingar/upplýsingar í gegnum göngu-
deild mæðraverndar og búnað á LSH þá dembdi ég mér í þetta verk-
efni. Það var vetur og mér fannst skondið að vera úti á götu að klæða 
mig í allan gallann. Ég hugsaði til nágrannanna sem sáu mig og 
fannst líka leiðinlegt að ég gat í raun ekki haldið leyndri þeirra stöðu 
því fólk sá að ég fór inn í húsið í fullum skrúða og gat lagt tvo og tvo 
saman hvað væri í gangi á þessu heimili.
Þegar ég sat inni hjá nýbökuðum foreldrum í fyrsta sinn þá fannst 
mér búnaðurinn vera óþægilegur til að ná almennilega til þeirra en 
þau sáu illa í augun mín og svo var náttúrulega maski yfir vitum. 
Auðvitað veitti ég mikla fræðslu og allt sem við gerum venjulega 
en einhvernveginn varð þetta öðruvísi nálgun í þessari heimaþjón-
ÓVISSAN VEGNA COVID-19
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Hér er Hildur Helgadóttir ljósmóðir í hlífðarbúningi tilbúin í að sinna konu í 
sængurlegu heima. 
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ustu. Sem betur fer var þetta ljúf sængurlega þar sem barnið þyngd-
ist vel og brjóstagjöf gekk eins og í sögu og því voru heimsóknir 
hafðar í lágmarki. Í einni heimsókninni sat ég úti í garði og ræddi 
við þau inn um gluggann. Í fyrstu heimsókninni var ég bara í hlífðar-
slopp, gætti mín ekki nægilega vel þegar ég sat og hann opnaðist að 
aftan.... auðvitað vissi maður lítið og ég þorði ekki að setjast í bílinn 
í buxum sem voru „mengaðar“ og því keyrði ég heim með buxurnar 
á hælunum!
Það var einnig áhugavert að taka PKU þar sem ég þurfti að passa 
að setja blóðprufublaðið í poka áður en ég setti það í umslagið. Í 
þeirri heimsókn var ég svo heppin að ég plataði dóttur mína með mér 
og beið hún úti í bíl og opnaði plastpoka svo ég gat látið blóðprufu-
blaðið detta ofan í pokann án þess að snerta neitt.
Foreldrarnir voru mjög skilningsríkir og jákvæðir fyrir þessu öllu 
og gátu gert grín að útbúnaðinum hjá mér með mér og við slógum á 
létta strengi. Ég er mjög þakklát fyrir hvað allt gekk að óskum en það 
er ekki sjálfgefið hjá foreldrum með fyrsta barn. Annað sem hentaði 
vel hjá mér á þessum tíma var að ég var bara að sinna einni annarri 
fjölskyldu á sama tíma og gætti ég að því að fara fyrr til þeirra og 
beint heim eftir þá vitjun svo ekki væri hætta á að ég bæri eitthvað 
á milli en það var mín mesta hræðsla að vera að dreifa einhverju. Í 
dag finn ég að ég sit ekki eins nálægt foreldrum, eins og fyrir covid 
tímann, og held snertingu í lágmarki.
PUNKTAR FRÁ BJÖRKINNI - FÆÐINGARSTOFU
Starfsemin hjá ljósmæðrum Bjarkarinnar breyttist eins og annars 
staðar á covid tímabilinu Samkvæmt Arneyju ljósmóður var sem 
betur fer hægt að halda uppi fullri starfsemi og sinna öllum þeirra 
skjólstæðingum. „Þegar faraldurinn skall á var þegar farinn að mynd-
ast hjá okkur biðlisti en eftirspurn jókst töluvert eftir að settar voru 
takmarkanir á viðveru maka í fæðingu á sjúkrahúsum. Við tókum 
því að okkur fleiri skjólstæðinga en venjulega til þess að reyna að 
koma til móts við þessa þörf. Eftirspurn eftir heimafæðingum jókst 
líka mjög á þessu tímabili og við vísuðum þeim foreldrum sem höfðu 
áhuga á heimafæðingu á aðrar heimafæðingarljósmæður og lögðum 
sjálfar áherslu á að sinna sem flestum sem það völdu í fæðingarstof-
unni. Til gamans má nefna að heimafæðingar eru nú í júlí orðnar 64 
en voru 75 allt árið í fyrra og í stofunni hafa fæðst 46 börn en þau 
voru 64 árið í fyrra. Það jákvæða er að þessi eftirspurn virðist ætla að 
halda áfram og ljóst er að fæðingum utan spítala fer hratt fjölgandi. 
Við erum t.d. að bæta við nýrri ljósmóður í haust hjá okkur í Björk-
inni til að mæta vaxandi þörf“.
Á tímabili voru ekki gerðar 5 daga skoðanir á Landspítalanum og 
börn sem þar fæddust fengu læknisskoðun fyrir heimför og síðan sáu 
ljósmæður um 5 daga skoðunina í heimahúsum. Bjarkarljósmæður 
höfðu samband við Þórð Þórkelsson yfirlækni á Vökudeildinni til 
þess að börn fædd í Björkinni og í heimafæðingum, fengju barna-
læknisskoðun einu sinni. Þórður kom svo sjálfur reglulega í Björkina 
og gerði þar barnalæknisskoðun. „Við vorum farnar að venjast þessu 
fyrirkomulagi ágætlega og söknuðum þess að fá Þórð til okkar að 
skoða börnin þegar skoðanirnar færðust aftur inn á spítalann“ sagði 
Arney.
PEST FYRIR VESTAN 
Norðanverðir Vestfirðir voru það landsvæði á Íslandi sem verst varð úti í 
kórónuveirufaraldrinum í vor, miðað við hina margfrægu höfðatölu. Það 
leiddi til þess að reglur bæði hér á sjúkrahúsinu á Ísafirði og í samfélaginu 
öllu voru mjög hertar, en í nokkrar vikur voru samkomur hér takmark-
aðar við 5 manns. Þjónusta sjúkrahúss og heilsugæslu var mikið breytt 
og svipaðar takmarkanir við lýði á viðveru aðstandenda og annars staðar 
á landinu. Það hitti þó svo vel á fyrir okkur ljósmæðurnar að erfiðasti 
mánuðurinn hér fyrir vestan, apríl, var með eindæmum rólegur hvað 
fæðingar varðaði. Við vorum líka svo heppnar að engin þunguð kona, 
nýburi eða aðstandandi greindist með covid-19 þó svo að heilmargir hafi 
þurft að sæta sóttkví um tíma. Hafði þetta þá bara engin áhrif á konurnar 
okkar?
Því miður er það svo - að þó enginn í okkar skjólstæðingahópi hafi 
í raun sýkst fer því fjarri að faraldurinn hafi ekki komið niður á líðan 
kvenna. Þjónustuskerðingin ein og sér, ótti við smit og í sumum tilvikum 
fjarvera náinna aðstandenda vegna ástandsins olli miklum óþægindum og 
jafnvel skaða. Flugferðir til og frá Ísafirði sem hafa undanfarin ár verið 
tvær á dag sex daga vikunnar duttu niður í þrjár í viku sem var mjög baga-
legt. Sónarskoðanir féllu t.d. niður hér, en sónarljósmæður eru vanar að 
koma að morgni og fara seinnipartinn með flugi. Allar konur þurftu því að 
fara suður í sónar og dvelja þar um tíma ef þær vildu ekki leggja á sig að 
keyra í vetrarfærð leið sem er 11-12 klst. keyrsla samanlagt.  
Sóttkví ein og sér getur líka valdið miklum óþægindum. Hjón sem áttu 
Pabbinn (einn aðstandandi) klæðir barnið í og mamma og stóra systir fylgjast með. Barnalæknisskoðun lokið. Þórður Þórkelsson yfirlæknir á Landspítala.  
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, sjúkrahúsið á Ísafirði.                Ljósmynd: Gústi Productions.
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barn sitt í Reykjavík  og dvöldu hjá aðstandendum komu heim í miklum 
flýti fimm dögum eftir fæðingu eftir að covid-19 kom upp á heimilinu. 
Þau fóru strax í sóttkví með nýburann og eldra barn sitt þriggja ára. Við 
ljósmæðurnar fengum ströng fyrirmæli um að við mættum alls ekki koma 
þarna inn fyrir dyr en laumuðum vigt til konunnar, en þess má geta að 
ungbarnavernd er líka í okkar höndum. Ástæðan fyrir því að farið var 
sérstaklega varlega var sú að við erum bara tvær ljósmæður hér á svæðinu 
og ljósmæðraþjónustan öll í uppnámi ef við sýkjumst. Máttum við tvær 
því t.d. ekki heldur hittast allan tímann sem faraldurinn gekk yfir. 
Sem betur fer gekk almennt vel hjá þessari fjölskyldu, fyrri reynsla af 
brjóstagjöf var góð, barnið þyngdist vel og við gátum haft samskipti við 
konuna í gegnum facetime og símtöl. Olli þó töluverðum kvíða þegar 
móðirin fékk hita og beinverki nokkrum dögum síðar, en sjúkdómurinn 
greindist ekki þrátt fyrir endurteknar sýnatökur. Þetta var mikið álag á 
fjölskylduna, móður fannst mjög erfitt að eiga að fara eftir þeim tilmælum 
að vera sem minnst með ungbarnið og hafa maska við brjóstagjöf eftir 
að hún veiktist.  Brjóstagjöf nýbura er eins og ljósmæður vita ekkert sem 
hægt er að sinna á 10 mín. á 3-4 klst. fresti. Ef um frumbyrju hefði verið 
að ræða eða fjölbyrju með einhver vandamál er ég ekki viss um að þetta 
hefði gengið svona vel.
Enn óheppnari var önnur kona sem var hér í mæðravernd og fæddi hjá 
okkur. Hún hafði flutt til landsins þremur mánuðum fyrr ásamt fjögurra 
ára dóttur sinni og stóð til að eiginmaður hennar kæmi litlu síðar. Vegna 
faraldursins varð hann fyrir því að festast í útlöndum og gat ekki verið 
viðstaddur fæðinguna eða stutt konu sína fyrstu vikurnar. Hann komst þó 
til landsins þegar barnið var um 2 vikna gamalt, en við tók sóttkví svo 
fjölskyldan var ekki sameinuð fyrr en barnið var næstum mánaðargam-
alt. Þrátt fyrir stuðning annarra fjölskyldumeðlima og viðveru vinkonu 
konunnar í fæðingunni var það ólíku saman að jafna við það að geta 
haft föðurinn sér til halds og trausts. Þessi kona hafði átt ágætis brjósta-
gjafasögu með eldra barn, en þrátt fyrir að við reyndum okkar besta til 
að styðja hana kom upp hvert vandamálið á fætur öðru í þetta sinn með 
brjóstagjöfina. Hún lagði sig alla fram, en ég tel álagið af því að vera 
mestmegnis ein með ungbarn og fjörugt eldra barn hafa gert útslagið. Nú 
þegar barnið er um 5 vikna gamalt er ljóst að brjóstagjöfin er að fjara út. 
Covid -19 kostaði ekkert líf í þessu tilviki, en mikla vanlíðan.
Faraldur covid-19 var ný áskorun að takast á við og mjög lærdóms-
ríkt ferli að öllu leyti. Vonandi mun ástandið sem skapaðist í þjóðfélaginu 
ekki endurtaka sig, en ef það gerist er ljóst að barnshafandi konur og 
nýbakaðar mæður munu þurfa aukinn stuðning - einnig í þeim tilvikum 
þar sem um smit er ekki að ræða.
    Erla Rún Sigurjónsdóttir
LÍF OG STARF Á HEILSUGÆSLUSTÖÐ Á TÍMUM 
COVID-19 FARALDURS
Þann 5. mars flaug ég með syni mínum til Svíþjóðar til þess að heim-
sækja vini okkar sem eru búsettir þar í landi. Nokkrum dögum áður 
hafði landlæknir biðlað til heilbrigðisstarfsmanna um að bíða með ferða-
lög erlendis vegna covid-19 faraldursins. Þrátt fyrir það þótti mér ekki 
ástæða til þess að hlýða þeim fyrirmælum og við mæðginin héldum 
af stað í ferðalag. Þegar við fórum voru aðeins örfá smit greind hér á 
landi og innan við tuttugu í Svíþjóð. Ferðalagið gekk vel og þegar við 
komum heim gekk lífið sinn vanagang – en aðeins viku síðar var sett á 
samkomubann og þá breyttist allt. 
Þann 16. mars tók samkomubannið gildi, skólahald, leikskólinn, 
vinnufyrirkomulag og fjölskyldulífið breyttist. Áhersla var lögð á að 
vera sem mest heima, enginn fékk að koma í heimsókn og enginn var 
heimsóttur. Að halda fjarlægð frá ömmum og öfum var það erfiðasta. 
Innkaup voru skipulögð viku fyrir viku og reynt að forðast að fara í 
búðir og ýmsar netverslanir reyndar. Ég fann fyrir þeirri ábyrgð að vera 
heilbrigðisstarfsmaður, vildi vera fyrirmynd, forðast smit en það sem ég 
hræddist mest var að smita aðra. Þó aðrir heimilismenn væru að mestu 
heima og minna í skóla og leikskóla varð ég þó alltaf að mæta til vinnu 
og sinna minni skyldu. 
Sama dag og samkomubannið hófst þurfti að loka einni heilsugæslu-
stöð á höfuðborgarsvæðinu vegna smits hjá starfsmanni. Í kjölfarið 
var starfsfólki allra heilsugæslustöðva skipt í tvö teymi og vikulega 
var annað teymið starfandi á heilsugæslunni á meðan hitt teymið vann 
heiman frá sér. Útvega þurfti aðgang að ýmsum tölvukerfum heim 
og leysa úr ýmsum tæknimálum til þess að þetta gengi upp. Ég starfa 
á heilsugæslunni í Hlíðum og þar eru tvær ljósmæður í 50% stöðu, en 
við báðar störfum einnig á Landspítalanum. Það var ekki vel séð þar 
sem við gátum borið smit frá einum vinnustað yfir á hinn. Við héldum 
þó ótrauðar áfram en þar sem við vorum hvor í sínu teyminu máttum 
við helst ekki starfa saman innan veggja spítalans. Það var heldur erfitt 
þar sem við vinnum saman þriðju hverju helgi á spítalanum. Í fyrstu 
reyndum við að skipta um vaktir til þess að forðast að hittast en þegar 
líða tók á faraldurinn gekk það illa upp. Við reyndum samt sem áður að 
halda góðri fjarlægð á milli okkar. 
Teymisvinnan og samkomubannið hafði gríðarleg áhrif á okkar starf. 
Sú sem var á heilsugæslunni tók að sér mæðraskoðanir þeirra sem áttu 
bókaða tíma þá vikuna og var því þéttbókað. Á hverjum degi voru að 
jafnaði skoðaðar 13 konur, sjö fyrir hádegi og sex eftir hádegi. Engin 
kaffipása. Ekkert svigrúm til þess að fara á klósett. Eftir hverja skoðun 
þurfti svo að þvo alla snertifleti og þvo hendur. Samfelld þjónusta varð 
því að lúta lægra haldi, verðandi mæður vissu ekki alltaf hvaða ljós-
móðir yrði í húsi hverju sinni og myndi taka að sér mæðraskoðun þann 
daginn. Makar og aðrir aðstandendur máttu ekki koma með í skoðanir 
og var mörgum sem þótti það mjög erfitt. Nokkrar konur báðu um að 
fá að hafa maka með í gegnum síma og aðrar óskuðu eftir að fá að taka 
upp fósturhjartsláttinn sem þær spiluðu svo fyrir maka þegar heim var 
komið. Sú sem vann að heiman tók að sér að sjá um alla pappírsvinnu, 
fara yfir rannsóknarniðurstöður og svara símtölum. Eins varð breyting 
á fyrstu skoðunum en viðtölin fóru fram í gegnum síma, símaviðtal 
í stað viðtals á heilsugæslu, og sá ljósmóðir í heimateymi um það. Í 
fyrstu þótti okkur það heldur skrítið og þegar þetta fyrirkomulag var 
nefnt við konurnar heyrðum við á þeim að þeim þótti það einnig. Hins 
vegar gengu símaviðtölin vel og í raun vonum framar. Símaviðtöl 
voru einnig nýtt til þess að ræða við þær konur sem ekki gátu komið í 
skoðun vegna þess að þær voru í einangrun vegna smits eða í sóttkví. 
Í símanum var rætt um líðan þeirra, spurt um hreyfingar barns, spurn-
ingum svarað og næstu skref skipulögð. Nokkrar konur voru beðnar 
um að verða sér út um blóðþrýstingsmæli svo þær gætu fylgst með 
blóðþrýstingnum heima. Viðtöl við fæðingarlækni ef á þurfti að halda 
fóru einnig fram í síma. 
Skoðunarherberginu var einnig breytt. Skrifborð og stólar voru færð 
til í von um að ná að halda 2 metra fjarlægð. Þegar rjúfa þurfti 2 metra 
regluna var reynt að hafa þann tíma sem stystan. Í sumum tilfellum voru 
hanskar og maskar settir upp þegar nálægðin var orðin mikil, stundum 
var það val kvenna og stundum ljósmæðra. Kaffistofu starfsfólks var 
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einnig breytt. Þaðan voru stólar fjarlægðir svo það væri ekki hægt að 
sitja of nálægt næsta manni auk þess sem fundarherbergi var nýtt sem 
kaffistofa svo allir hefðu nægt rými í hádegishléi. Erfiðasta breytingin 
innan heilsugæslunnar var þó hólfun ritara og læknaritara. Þar sem ekki 
var hægt að skipta þeim í teymi voru ritararnir lokaðir af inni á sínum 
skrifstofum. Þangað mátti enginn koma inn og þeir máttu ekki fara þaðan 
út nema til þess að fara á salerni. Þeir nýttu klósett í kjallara hússins sem 
fáir nota og borðuðu saman inni í sínum litlu vistarverum. Ritararnir 
lýstu því sjálfir sem þeim liði eins og fiskum í fiskabúri, því aðeins var 
hægt að ræða við þá og ,,horfa“ á þá í gegnum glerið sem skilur þá frá 
skjólstæðingunum.
Álagið á þessum tíma var mikið. Það var erfitt að halda utan um 
mæðraskoðanir svona margra kvenna á hverjum degi og hræðslan að 
missa af einhverju, rugla einhverjum saman eða jafnvel gleyma einhverju 
var til staðar. Það var einnig erfitt að vera sú sem var heima, því sú vissi 
hvernig ástandið var á heilsugæslunni en fannst hún lítið geta hjálpað. 
Það bætti ekki úr skák þegar hluti af öðru teyminu var sett í sóttkví sem 
gerði það að verkum að í stað þess að skipta um hlutverk eftir eina viku 
þurfti sama ljósmóðirin að vera í húsi tvær vikur í röð og hin að vinna 
heima í tvær vikur.  
Helsta áskorunin er varðar covid-19 faraldurinn að mínu mati var að 
vera alltaf með allar upplýsingar á hreinu. Daglega komu tölvupóstar 
og tilkynningar á „workplace“ með nýjustu upplýsingum, ýmist frá 
heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins eða Landspítalanum. Dágóður tími 
fór því í að lesa nýjustu upplýsingar, greina hismið frá kjarnanum og 
leggja það helsta á minnið. Og þrátt fyrir að ófrískar konur hafi alla jafna 
margar spurningar á reiðum höndum urðu þær enn fleiri á þessum tíma. 
Þær veltu meðal annars fyrir sér hvort þær væru í meiri hættu en aðrir á 
að smitast, möguleikanum á smiti yfir til barnsins, hvort þær og makinn 
mættu halda áfram að mæta til vinnu og hvort þær ættu að taka börn 
sín úr leikskóla eða skóla á meðan það versta gengi yfir. Flestar höfðu 
þó mestar áhyggjur af því hvort maki mætti fara með þeim í sónarskoð-
anir eða vera með þeim í fæðingu. Fæðingin var þó umtalsvert meira 
áhyggjuefni en sónarskoðunin. Þrátt fyrir áhyggjur, vonbrigði og erfiða 
tíma sýndi hver og ein kona þessu ástandi skilning. 
Það var ekki fyrr en 25. maí að allt starfsfólk heilsugæslunnar kom 
saman til vinnu. Teymisvinnunni var lokið og starfið að færast í eðlilegra 
horf. Við ljósmæðurnar höfðum þó fengið leyfi til þess að vera báðar 
í húsi um tveimur vikum áður þar sem okkur þótti álagið ekki boðlegt 
lengur. Sú sem tilheyrði heimateyminu mætti til vinnu án þess að ræða 
við annað starfsfólk og fór út úr húsi í hádegi til þess að nærast. Vann 
sína vinnu en hélt sig til hlés að öðru leyti. Við sáum ekki fram á að 
geta sinnt öllum okkar skjólstæðingum með einungis aðra ljósmóðurina í 
húsi. Og þvílíkur léttir sem það var. 
Covid-19 breytti mörgu og segja má að starfi heilsugæslunnar hafi 
verið kollvarpað á stuttum tíma. Faraldurinn kenndi okkur að sníða 
stakk eftir vexti, breyta því sem þurfti að breyta og vinna saman að settu 
markmiði. Við lærðum að hægt er að nýta símaviðtöl í ýmislegt og er 
ég sannfærð um að í framtíðinni sé hægt að nýta símann betur en áður. 
Minnka samskipti, draga úr umferð, einfalda lífið. Covid-19 hefur hins 
vegar sett mark sitt á meðgöngu skjólstæðinga okkar og aukið kvíða 
þeirra og áhyggjur. Faraldurinn hefur einnig haft áhrif á aðkomu feðra 
að meðgönguverndinni, sett þá til hliðar og í aukahlutverk. Aukahlutverk 
sem ég tel að þeir hafi ekki verið sáttir við að vera í. En nú horfir til betri 
vegar og vonandi kemur ekki til þess að við lendum í viðlíka aðstæðum 
aftur. 
             Anna Guðný Hallgrímsdóttir
Anna Guðný horfir á skjáinn og gefur upplýsingar og ráð.
Við tökum á móti ýmis konar efni, rannsóknum og reynslusögum um áhrif faraldursins á okkar skjólstæðinga,  
hvernig við getum mætt breytingum og veitt góða heildræna þjónustu samkvæmt þörfum hvers og eins;   
ekki síst innflytjenda og þeirra sem eru minni máttar, á flótta eða eiga við andlega vanlíðan og fíkn að stríða.
Upplifanir og hugleiðingar ljósmæðra um líf og starf á covid-19 tíma, skipta máli, hvaða lausnir hafa verið notaðar,  
helstu hindranir, breytingar á þjónustu og vinnuálagi. Umfjöllun um aðstæður, líðan mæðra, feðra og fjölskyldna  
þeirra er nauðsynleg, hvað við höfum lært, hvernig verður framhaldið og hvað eigum við að gera til að  
undirbúa okkur ef hríðin kemur aftur og aftur?  
Best er að senda efni og fyrirspurnir til ritstjóra á netfangið: olofol@hi.is
ORÐSENDING TIL LJÓSMÆÐRA
Ljósmæðrablaðið vill gjarnan fjalla áfram um og halda til haga heimildum um áhrif covid-19 
faraldursins á líf barnshafandi kvenna og fjölskyldna þeirra, starf ljósmæðra og skipulag  
heilbrigðisþjónustu. 
